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НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ДУГИ*
Воронежско-Касторненская наступательная операция 
в нашей историографии рассматривается в неразрывной 
связи с событиями под Сталинградом. Однако, она имела 
прямое отношение и к другой грандиозной битве. В статье 
на основе архивного материала и печатных источников 
раскрывается значение разгрома немецкой группы армий 
«Б» в этой операции на формирование Курской дуги. По­
казаны основные просчёты, допущенные при её проведе­
нии, а также опыт, извлеченный советским командовани­
ем из боёв под с. Касторным и реализованный в ходе от­
ражения немецкого наступления на Курской дуге 5-16 ию­
ля 1943 г.
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Н овы й  1943 г. н ачался с м ощ н ого н аступ лен и я вой ск  К расн ой  А р м и и  по всем у 
со ветск о -гер м ан ск о м у ф ронту. К  сер еди н е ян вар я  эп и цен тр боёв см ести л ся на воро- 
н еж ско -  курское нап равлен и е. В р езультате О стр огож ско -  Р оссош ан ск ой  н аступ а­
тельн ой  операци и  вой скам и  цен тра и п равого кры л а В ор он еж ского  ф рон та, а так ж е и 
левого  ф ланга Б рянского бы л обр азован , так  н азы ваем ы й  вор он еж ски й  вы ступ  п р о ­
ти вн и ка, вер ш и н а котор ого бы ла обр ащ ён а на восток. Е го осн ован и е расп олагалось 
по рекам  К ш ен ь и О скол, и составл ял о 130 км, а гл уби н а -100 км. О бор он ял и сь здесь 
зам етн о п отр еп ан н ы е 2-я н ем ец кая и 2-я вен герская  армии.
П о дан н ы м  наш ей разведки , гр уп п и р овка н епри ятеля в ворон еж ском  вы ступе 
н асч и ты вал а около 12 д и ви зи й  -  до 125 000 ч ел о век  (около 1000 м и н ом етов, 1100 
оруди й  и 65 тан ков). С  воздуха её п р и к ры вали  300 сам о л ето в1. С еверн ы й  и во сто ч ­
ны й уч астки  вы ступа (от ж .д. Л и в н ы  -  М арм ы ж и  до устья р. В оронеж ) удер ж и вал и  7 
и 13 арм ей ски е корпуса(ак) 2 нем ец кой  арм и и (всего около 8 ди ви зи й ), а ю ж ны й -  
групп а «Зиберт» (две д и ви зи и  3 ак вен гров и н ем ец ки е ч асти ). О п ер ати вн ы х р е зе р ­
вов п р оти вн и к  не имел.
К он ф и гур ац и я л и н и и  ф рон та для вр аж еск и х арм и й  бы ла край н е невы годна. 
П осле завер ш ен и я О стр огож ско -  Р осош ан ской  операци и  от О ски н о до С ватовое о б ­
р азовал ась бреш ь в 200 км , п ри к ры ть которую  ком ан д ован и е Г А  «Б» ок азал ось не в 
состояни и. К ом м ун и каци и  2А, ш ед ш и е через К асторн ое, о казал и сь под угр озой . Это 
позволяло советск ой  сторон е не тол ько  окр уж и ть си лы  д вух  арм и й н еп ри ятел я, о вл а­
д еть важ ны м  рай оном , но и созд ать п редпосы л ки  для разви ти я наступ лен и я, со хр а­
нив тем  сам ы м  и н и ц и ати в у  в свои х руках.
В ечером  18 ян вар я  1943 г. В ор он еж ски й  ф рон т ещ ё не завер ш и л  п ол н ое у н и ч ­
тож ен и е о стр огож ск о-россош ан ск ой  группи ровки  врага. О днако, н аходи вш и й ся  в его 
вой сках н ач ал ьн и к Ген ерал ьн ого  ш таба Р К К А  ген ерал  арм и и А .М . В аси л евски й  н а ­
п рави л в С тавк у  В Г К  соображ ен и я о п роведен и и  новой н аступ ател ьн ой  операци и  -  
В ор он еж ско -  К астор н ен ской  и уж е 20-го они бы ли  одобрен ы . П р едусм атри валось 
встречн ы м и  удар ам и  с север а и ю га тр ёх  ар м ей ск и х гр уп п и р овок д вух ф рон тов о к р у­
ж и ть и р азгр ом и ть 2-ю  нем ец кую  и 2-ю  вен герскую  арм и и п од  К астор н ы м  и о ч и ­
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* Статья подготовлена на основе результатов научно-исследовательских работ по государствен­
ным контрактам № 14.740.11.0208 и № 16.740.11.0105.
1 Морозов В.П. Западнее Воронежа. М., 1956. С. 93.
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отой дёт за р уб еж  С оветски й , Е ф р оси н овка, Я стр ебовк а, А л ек сан др овн а, Р усская  Х о- 
лан ь, О льховатка.
Д л я р еали зац и и  этого зам ы сла с левого  кры л а Б рян ского (ком ан д ую щ и й  ге­
н ерал -л ей тен ан т М .А .Р ей тер ) п р и влекал и сь 13 и 38А, а с п равого ф ланга В о р о н еж ­
ского (ген ер ал-п ол ковн и к Ф .И .Г ол и ков) -  40 и 60А. В общ ей  слож н ости  в оп ераци и  
пл ан и р овал ось и сп ол ьзовать около 2500 00 ч ел овек, более 400 0 оруди й  и м и н ом ётов, 
более 700 тан ков и 5 2 7 сам о л ёто в2.
Гл авн ы й  удар ы  п р ед п ол агал ось нан ести  под осн ован и е вы ступа по н ап р авл е­
ниям , сходящ и м ся на К асторное: с север а (из р ай он а ю го-восточ н ее Л и в н ы ) 13А  ге­
н ерал -м ай ор а Н .П . П ухова, а с ю га (из р ай он а Р оговатое -  П огорелое) 40 А  генерал- 
м ай ора К.С. М оскален ко. Э ти арм и и  д о л ж н ы  бы ли созд ать не только вн еш н и й , но и 
вн утрен н и й  ф рон т окруж ен и я за счёт свои х втор ы х эш ел онов, вы дв и н уты х на р убеж  
р.Т им . С праведл и во считая ю ж ную  ч асть вы ступа н аи более уязви м ы м  уч астком  о б о ­
р он ы  п р оти вн и ка, Ф .И . Г ол и ков отвёл ведущ ую  р ол ь в операци и  40А . Д ля п роры ва 
оборон ы  вен гров в её п ол осе бы ла создан а вы сокая п л отн ость ар тср едств -  до 130 
стволов на 1 км. П аралл ельн о д л я  рассеч ен и я груп пи ровки  по частям  и отвлечени я 
сил с н ап равл ен и я гл авн ого удар а готови л и сь перей ти  в н аступ лен и е на Н и ж н ю ю  Ве- 
дугу: 38 А  ген ер ал -л ей тен ан та  Н .Е .Ч и би сова и 6 0 А  ген ер ал -м ай ор а
И .Д .Ч ерн яховского.
С оветск ое ком ан д ован и е счи тал о, что важ ную  р ол ь в операци и  сы гр аю т р асте­
р ян н ость врага и ни зки й  м орал ьн ы й  д ух  его вой ск  после С тал и н града, но этот ф актор 
сработал  не в полной м ере. Х отя в п о л о су  арм и й, вк л ю ч ён н ы х в удар н ы е гр уп п и р о в­
ки ф рон тов бы ло вы дви нуто 72%  стрел ковы х, все тан ковы е соеди нен и я и 90 %  ар ­
ти л лери и , а каж дой  из д и ви зи й  первого эш ел он а н арезал и  н ебол ьш и е уч астк и  для 
проры ва (от 4,5 до 6 км ), как отм ечал  бы вш и й  н ач ал ьн и к  ш таба В ор он еж ского  ф р о н ­
та ген ер ал -л ей тен ан т М .И . К азаков «с самого начала операции боевые действия 
приобрели напряжённый характ ер»3.
О собен н о тяж ёл ы м и  оказал и сь первы е пять суток. П о п л ан у все арм ии д о л ж ­
н ы  бы ли перей ти  в н аступ лен и е разн овр ем ён н о : 4 0 А  -  24 ян вар я , через сутки -  60А, 
а 13 и 3 8 А  -  26 января. В первы й  эш елон  К.С. М оскален ко вы вел  три соеди нен и я: в 
центр боевого пор ядк а -  25 гв. стр ел ковую  ди ви зи ю (сд ) ген ер ал -м ай ор а
П .М .Ш аф ар еви ч а, слева от нее 30 9 сд -  ген ер ал -м ай ор а М .И .М ен ьш и кова, а справа 
183 сд -  ген ер ал -м ай ор а А .С .К ости ц ы н а. В п ол осе пер вы х д в ух  ди ви зи й  долж ен  бы л 
атаковать 4 тк  ген ер ал -м ай ор а А .Г .К р ав ч ен к о. Он пол уч и л  задачу: после проры ва 
оборон ы  п ехотой , стр ем и тел ьн ы м  удар ом  во взаи м од ей стви и  с 25 гв.сд  взять к р у п ­
ны й узел  д о р о г ст. Г орш ечн ое. Т аки м  образом , д о л ж н ы  бы ли  возн и к н уть усл ови я для 
стр ем и тел ьн ого ры вк а к К астор н ом у и б ы стр о м у создан и ю  вн утр ен н его «кольца» 
окруж ения.
Н о в первы й  ж е д ен ь операци и  с утр а  погода р езко  и спорти л ась, провести  а р т­
п о д го то вк у и н адёж н о п од ави ть огн евую  си стем у п р оти вн и ка не удалось. Б ои п р и н я ­
ли затяж н ой  характер. О борон яясь, враг на о тдел ьн ы х уч астк ах д аж е п ер еходи л  в 
кон тратаки . О бстан овк а в п олосе 4 0 А  н ачала хотя и с трудом , но п остепен н о м еняться 
л и ш ь после ввода в бой корпуса К равченко. Х отя гл убоки й  сн ег л и ш и л  тан к и стов м а ­
нёвра, вы нуж дал д ви гаться  л и ш ь по дор огам  и атаковать оп ор н ы е пун к ты  врага «в 
л об» , за первы е два часа боя тан ки сты  преодолели  о бо р о н у  на гл уб и н у 6-8 км  и к 
15.00 дости гл и  р ай он а Л ебяж ье. А  уж е в сум ер ках части  25 гв.сд  овл адел и  сёлам и  Н о­
во- и С тар о-М ел овое, п р од ви н увш и сь на гл уб и н у до  16 км , что бы ло бол ее чем  в д ва 
раза н и ж е зап л ан и р ован н ого. О стал ьн ы е ж е соеди нен и я топ тал и сь на м есте. О со б ен ­
но уп ор н о др ал ся  н еп р и ятел ь в п ол осе 183 сд у  с. С и ни е Л еп яги . В целом  ж е хотя 
вой ска 4 0 А  в первы й  д ен ь н аступ лен и я не см огли  вы п ол н и ть поставлен н ой  задачи , 
удар  В ор он еж ского  ф рон та им ел важ н ое зн ач ен и е для разви ти я н аступления.
2 Великая Отечественная война, 1945-1945. Кн. 2. М., 1998. С. 161.
3 Казаков М.И. Над картой былых сражений. М., 1971. С. 156.
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К ом ан д ован и е ГА »Б » п рави л ьн о определи ло н ам ер ен и е советск ой  стор он ы  и 
свои возм ож н ости . У ж е во второй  п ол ови н е 24 ян вар я  оно начало отводи ть 7 ак из 
В ор он еж а за  р .Д он. К ом ан дарм  И .Д .Ч ер н яховски й  отдал при каз н ем едл ен н о п ер ей ­
ти к п р еследован и ю  врага и на р ассвете вой ска 6 0 А  пол н остью  очи сти ли  В ор он еж  
от оккупан тов.
У тр о м  25 ян вар я  вы дал ось п огож и м  и ком ан д ован и е В ор он еж ски м  ф рон том  
см огло н ач ать ран ее зап л ан и р ован н ую  артп одготовку. П осл е огн евого н алёта у д а р ­
ны е груп пи ровки  4 0 А  переш ли  в р еш и тел ьн ое н аступ лен и е. 81 сп м ай ора 
П .К .К азак еви ч а 25 гв.сд и п р и данн ая этой  д и ви зи и  96 тан ковая  бри гада (тбр) ген е­
р ал -м ай ор а В .Г .Л ебед ева в первой  п ол ови н е дн я, слом и в соп р оти вл ен и е нем цев, о с ­
вободи ли  сёла Б олото и Н и ж ни е Б орки  и тем  сам ы м  откры л и  путь на Горш ечн ое, 
чем  усп еш н о восп ол ьзовался  4 тк. Р еш и тел ьн ы м  р ы вк ом  тан ки сты  в соп ровож ден и и  
батал ьон ов К азакеви ч а см яли засл он ы  и, вор вавш и сь на стан ци ю , пол н остью  о ч и ­
сти ли её от непри ятеля.
О днако этот усп ех  не см о г карди н ал ьн о п овли ять на оп ер ати вн ую  о бстан о вк у в 
п олосе 40А , хотя  её стр ел ковы е ди ви зи и  за д ен ь и п р од ви н ул и сь на 10-18 км через 
главную  п о л о су  оборон ы  врага. Н а это повли яли  д в а  осн овн ы х ф актора: н ем ц ы  и их 
сою зн и ки  уп ор н о д р ал и сь за  каж дое село и дом , а 4 тк  бы л вы н уж ден  остан ови ться. 
С оеди н ен и е и сч ер п ало все зап асы  горю чего, а вы сл ан н ы е ц и стер н ы  застр яли  в сн еж ­
ны х заносах. Д л я р асч и стки  д о р о г бы ли м оби л и зован ы  не только войска, но и м ест­
ное н аселение. А  с н аступ лен и ем  сум ер ек для п ереброски  горю чего бы ла зад ей ств о ­
ван а ави аци я4. О днако, для д ал ьн ей ш его  д ви ж ен и я корп уса тр ебовал ось уд в о и ть п о ­
ставляем ы й  объём  горю чего, но такой возм ож н ости  не бы ло. В рем я для н аступ лен и я 
бы ло уп ущ ен о и н аступ лен и е на К астор н ое пр и ш лось отлож и ть. Тяж ело разви вал ось 
и н ачавш ееся в этот д ен ь из р ай он а Я б л о ч н о е в н ап равл ен и и  Н и ж няя В едуга н аступ ­
л ен и е 60А , к веч ер у  она п р од ви н улась л и ш ь на 2-3 км.
П ы таясь и сп ол ьзовать п р одви ж ен и е соседей  и отход  н ем цев из В оронеж а, у т ­
р ом  25 ян вар я  ген ер ал -л ей тен ан т М .А .Р ей тер  отдал при каз 3 8 А  на сутки ран ьш е н а­
ч ать н аступ лен и е п ер едовы м и  отрядам и  на встр еч у 6 0 А  у  Н и ж ней  В едуги. О днако, 
ож и д аем ы х р езультатов это не при н есло. П ерей дя в атаку только в 16.30, т.е. п ер ед  
сум еркам и , части  арм и и Ч и би сова д аж е не вк л и н и л и сь в о бо р о н у  нем цев.
Т аки м  образом , к и схо д у втор ы х суток, н есм отря на то, что ф акти чески  в бой 
бы ли введен ы  три удар н ы е груп п ы  обои х ф рон тов, р азви ти е операци и  ш ло с трудом . 
З ам етн ы х р езультатов уд ал о сь д оби ться  л и ш ь вой скам  М оскален ко. П ри чи н  бы ло 
н есколько. П о дан н ы м  р азведки  к ом ан дован и е 2 А  вы вел о на правы й  бер ег Д о н а ч а с­
ти 7ак и бр оси л о их проти в 40А . В это врем я основны е си л ы  проти вн и ка, о б о р о н я в­
ш ие восточны й  уч асто к  вы ступа, готови л и сь к о тхо д у на р убеж  С ем и луки , Г ол осн овк а 
(40км  зап ад н ее В оронеж а). П о это м у Ф .И .Г ол и ков долж ен  бы л более ак ти вн о и сп о л ь­
зов ать усп ех  вой ск  М оскален ко и ввести  в п о л о су  его арм и и  для разви ти я н аступ л е­
ния: во-п ер вы х, её второй  эш елон, во-вторы х, п ер егр уп п и ров ать ч асть сил 60А. Н о 
это не бы ло сделано.
В м есте с тем , н егати вн ое вл и ян и е на хо д  н аступ лен и я оказы вало н есп о со б ­
н ость ш табов соеди нен и й  В ор он еж ского  ф рон та н ал ади ть ч ёткую  связь и уп р авлен и е 
вой скам и 5. С тр ем ясь сохран и ть удар н ую  гр уп п и р ов к у и н абрать н еобходи м ы й  тем п 
н аступ лен и я р ук овод ство  ф рон тов н ап рави ло всем  ком анди рам  соеди нен и й  приказ: 
ул уч ш и ть взаи м одей стви е, п рекр ати ть л обовы е атаки на опорн ы е пункты , бл о к и р о ­
вать их и п р од ол ж ать стр ем и тел ьн ы й  проры в в глубь обор он ы  неп ри ятеля. О днако 
отдать при каз не зн ачи ло пер естрои ть м ы ш лен и е ком анди ров. Н о гр озн ы е д и р е к ти ­
вы  си туаци ю  в кор н е не м еняли. Т ак, вечером  28 ян вар я при подходе к Г о р ш еч н о м у 
один из полков 25 гв. сд попал под удар  свои х сам олётов, 20 ч ел овек бы ло ранено.
4 Центральный Архив Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). Ф. 203. Оп. 353678. Д. 1. Л. 14.
5 ЦАМО РФ. Ф. 417. Оп. 6924 сс. Д. 14. Л. 6.
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««Ошибка нашей авиации не была случайной,- всп ом и н ал  П .М .Ш аф ареви ч. -  Как 
выяснилось, ни пехота, ни лётчики не воспользовались сигналами оповещения»6.
26 ян вар я  С тавка ввела в бой все силы , зап л ан и р ован н ы е для п роведен и я о п е­
раци и  -  в н аступ лен и е п ереш ла 13А  Б рян ского ф ронта. К ом ан дарм  Н .И . П ухов р е ­
ш ил п р ор ы вать обо р о н у п р оти вн и ка 8, 132, 30 7 и 148 сд в «коридоре» м еж д у рекам и  
К ш ен ь и О лы м  (18 км  по ф ронту). Н а К астор н ое п редстоял о д ви гаться  то л ьк о  первы м  
трём  соеди н ен и ям , а ч етвертая д и ви зи я  пол уч и ла приказ: при кры вая п р авы й  ф ланг 
удар н ой  гр упп и ровки , создавать вн еш н и й  ф рон т окруж ения.
В 8.00 н ач ал ась ар тп одго товка и при м ерн о ч ерез сорок м и н ут все ч еты р е со ­
еди н ени я первого эш ел он а д ви н ул и сь вперёд. В пер вы е ч асы  атаки , п ом и м о проры ва 
оборон ы , п ередовы м  частям  арм и и бы ло край н е важ но с х о д у  о вл адеть си льн о у к р е ­
пл ён н ы м и  сёлам и на ф лангах удар н о й  груп п и р овки  -  Л о м и го р ы  и Борки. К он троль 
над ним и я влял ся  важ ны м  ф актором  для усп еш н ого  разви ти я н аступ лен и я. О днако, 
148 и 8 сд овл адеть им и схо д у  не см огли . У сп ех  н ам ети л ся л и ш ь в цен тре, в полосе 
30 7 сд. «Л оком оти вом » здесь вы ступ и л а 118 тбр п одп ол ковн и ка Л .К . Б регвадзе. П р о ­
рвав с хо д у  обо р о н у н ем цев м еж д у Л о м и го р ы  и Б орки , тан к и сты  устр ем и л и сь вперёд. 
К ом ди в н ем едл ен н о ввёл в п р оры в л ы ж н ы й  батал ьо н  с задачей : вы йти к си л ьн ом у 
уз л у  соп р оти вл ен и я с. В олово, но вой ска сдер ж и вал а угр о за  на ф лангах. К ом ан дарм  
р еш и л  уси л и ть удар  8 сд ген ер ал -м ай ор а И .И .И ван ова на Б орки  и в 13.00 и з-за её л е ­
вого ф ланга броси л в бой д ва стр ел к овы х полка и л ы ж н ы й  батал ьо н  15 сд генерал- 
м ай ора А .Н .С л ы ш к и н а. Э то реш ен и е сы грало важ ную  роль, в ночь на 27 ян вар я  ч а с ­
ти д в ух  ди ви зи й  разгр ом и ли  гарни зон  в Б орках. И хотя  п р одви ж ен и е удар н ой  гр уп ­
пи ровки  13А  вп ерёд  за д ен ь  не п р евы си ло 6-8 км, ф рон т п роры ва увели ч и лся  
до 22 км, что позволял о ввести в бой зн ач и тел ьн ы е силы . С толь ж е н ап ряж ён н ы е 
боевы е дей стви я вела и 38А. К  веч ер у  её вой ска д ости гли  рубеж а: Б ерезовка, О лы м - 
чи к, Г ол осн овк а. Т аки м  образом , обе арм и и, хотя  и прорвали  обо р о н у 2 А  на гл уб и н у 
до 7 км, но р азви ть усп ех  им п ока не удавалось.
С лож ной  п родолж ала оставаться  обстан овк а и на В ор он еж ском  ф ронте. В о й ­
ска правого кры л а 4 0 А  продолж али  в с.С и н и е Л и п яги , 4 тк  в ож и дан и и  Г С М  по 
п р еж н ем у бездей ствовал  в Г ор ш еч н ом , 25 гв.сд с 96 тбр начавш ая с утр а  расш и р ять 
«коридор» п р оби ты й  4 тк, л и ш ь к и схо д у д н я  овл адел а с. Н и ж н е -  Г н и лое, а 6 0 А  
увязл а в п ози ц и он н ы х боях у  сёл И ван овка, П рок уди н ск ое, П арн и ш н ое, К очетовка, 
С ем и десятское. В ходе н аступ лен и я этой  арм и и пом и м о объ ек ти в н ы х проблем , в о з­
ни кли сер ьёзн ы е субъекти вн ы е. ««И.Д. Черняховскому не хват ало опыта для руко­
водства войсками такого крупного объединения, как армия, и на первых порах он 
подрастерялся, -  отм ечал А .М .В аси л евск и й 7.
В этот м ом ен т для разви ти я н аступ лен и я м огли  сы грать важ н ую  р ол ь л ы ж н ы е 
б атал ьо н ы  (учи ты вая их п одви ж н ость), которы м и  р асп олагал  ф ронт. Н о, к со ж ал е­
нию , зн ач и тельн ая  ч асть  бр и гад  бы ли собран ы  н аспех, м н оги е бой цы  и к ом ан ди р ы  
не только не им ели н ео бхо д и м ы х н авы ков ведения боя на л ы ж ах, но и просто не 
ум ел а хо д и ть на них. П о это м у к ом ан дован и е бы ло вы н уж ден о и сп ол ьзовать их как 
о бы ч н ы х стрелков.
Т аки м  образом , и на трети й  д ен ь операци и  п ер ел ом а доби ться  не удалось. 
П р оти вн и к ещ ё им ел возм ож н ость отвести  зн ач и тельн ую  часть сил из н ам еч авш его ­
ся окруж ения. В ечером  26 ян вар я  расстоян и е м еж д у пер ед овы м и  ч астям и  вой ск  Р е й ­
тера и Г о л и к о ва бы ло ещ ё д овол ьн о вн уш и тельн ы м  -  60 км. В ой ска Б рян ского ф р о н ­
та п р од ви н ули сь л и ш ь на 7 км, удар н ая  гр уп п и р овка В ор он еж ского -  п ри м ерн о на 
10 км, а 6 0 А  -  на 5-8  км, д а  и то л и ш ь на отдел ьн ы х н ап равл ен и ях. О днако п о л н о ­
стью  спасти  2 А  уж е о казал ось н евозм ож н о -  реш ен и е об отводе её из ворон еж ского 
вы ступа бы ло при н ято с оч еви дн ы м  запоздан и ем . В этот м ом ен т 7 ак бы л скован  в 
рай он е В ор он еж а и пер ебр оска его в зи м н и х усл ови ях, п од  н ати ском  н аступ аю щ его
6 Шафаренко П.М. На разных фронтах. М., 1978. С. 127.
7 Василевский А.М. Дело всей жизни. Кн. 1. М., 1988. С. 307.
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В ор он еж ского ф рон та оказал ась край н е слож н ы м . Х отя  ком ан д ован и е Г А »Б », пр и л а­
гало к это м у  все уси ли я.
С тавка В Г К  в общ ем  верно оц ен и вал а о бстан о вк у на сты ке д в ух  ф рон тов, сч и ­
тая п ол ож ен и е п р оти вн и ка кри ти чески м . В м есте с тем , в её д ей ств и ях  н ачали  п р о я в ­
л яться  и н егати вн ы е м ом енты . У ж е к и сход у 26 ян вар я  М осква счи тала р азгр ом  гр уп ­
пи ровки  в рай он е К астор н ое делом  реш ен н ы м . ««Вечером... в очередном телефонном  
разговоре с Верховным Главнокомандующим... было принято реш ение о ходе на­
ступления после взятия Касторного, -  всп ом и н ал  А .М . В аси л евски й 8.
П р огн ози рован и е разви ти я оп ер ати вн ой  обстан овк и  -  это прям ая обя зан ­
н ость воен ач ал ьн и ков. О днако, стр ем ясь полн ее и сп ол ьзовать и н и ци ати ву, п ер е­
ш едш ую  после С тал и н град а и на пл ечах отходящ его н епри ятел я как  м ож но дал ьш е 
пр одви н утся  вперёд, советская сторон а постепен н о н ачала тер ять чувство р еа л ь н о ­
сти. И первы м  сер ьёзн ы м  си гн ал ом  этого стала и м ен но В ор он еж ско -  К астор н ен ская  
операци я. В м ом ент, когда главная зад ач а операци и  ещ ё не бы ла реш ен а, а н аступ л е­
ние р азви л ась с бол ьш и м  трудом , в м есто уси лен и я н ап равл ен и я гл авн ого удар а для 
скорей ш его создан и я п л отн ого кол ьц а вок руг д овол ьн о м н огоч и слен н ой  гр уп п и р о в ­
ки и усл ови я  по н едоп ущ ен и я её дебл ок и р ован и и , советск ое ком ан д ован и е зан ял ось 
п ланам и  д ал ьн ей ш его  н аступ лен и я на зап ад  не им ея сер ьёзн ы х р езер вов, со ед и н е­
ниям и уж е м есяц  не вы ходи вш и м и  из боёв. П одобная спеш ка, н едооц ен к а п р о ти вн и ­
ка и п ер еоц ен ка собствен н ы х войск, н ачавш и е п р оявл яться  в р еш ен и я х С тавки  и, 
пр од олж и вш и е уси л и ваться  сн ачала не п озволят пол н остью  ун и ч тож и ть «котёл» под 
К осторн ы м , а затем  п р и ведут к р а згр о м у н аш и х вой ск  (в том  ч и сл е и В ор он еж ского 
ф рон та), в м арте 1943 г. на У краи н е.
Гл авн ую  р оль 27 ян вар я  на обои х ф рон тах сы грали  тан ковы е соеди н ен и я, к о ­
тор ы е советск ое ком ан д ован и е м асси р овал о на н ап равл ен и и  главного удара. С тр е­
м ясь р азви ть н ам ети вш и й ся усп ех, М .А . Рей тер вечером  26 ян вар я  отдал при к аз 13А  
п р од олж и ть н аступ лен и е и н очью , ч тобы  не д оп усти ть закр еп л ен и я н ем цев на за р а ­
нее под готовл ен н ом  р убеж е В оловчи к, В олово, Л и п овч и к. А  Ф .И . Г ол и ков р асп о р я ­
ди лся бр оси ть все си л ы  на д о ста в к у  горю чего 4 тк. И .И . П ухов п еред  р ассветом  ввёл в 
проры в подви ж н ую  гр уп п у под к ом ан дован и ем  своего зам ести теля ген ер ал -м ай ор а 
М .И . Глухова. Е ё о сн о в у  составл ял и  129 тбр п ол ковн и ка Н .В .П етруш и н а и аэросан- 
ны й отряд. П рой дя через порядк и  30 7 сд, груп па устр ем и л ась к В оловом у. Н о на его 
п одступ ах бы ла остан овл ен а частям и  82 пд. Н а уси л ен и е ком ан д ар м  н ап рави л 4-й  
ар м ей ски й  лы ж н ы й  отряд м ай ор а А .П .З авьял ова. Р аздел и в гр уп п у на две части, 
М .И . Г л ухов н ан оси т одн оврем ен н о д ва ф л ан говы х удар а по селу. В р азгар  боя начала 
подходи ть и 3 0 7  сд. В р езультате к 12.00 этот п осл едн и й  круп н ы й  оп ор н ы й  п ун к т на 
пути к К асто р н о м у бы л взят.
О днако си туаци я в п ол осе 13 А  по п р еж н ем у оставал ась слож ной. 148 сд п р о ­
дол ж ал а ш тур м овать Л ам и го р ы , а разры в м еж д у её л евы м  ф лангом  и д и ви зи ям и  
первого эш ел он а увел и ч и л ся  до 15 км. В это врем я р азвед ка обн аруж и л а п о д тяги ва­
ние н ем ц ам и  свеж и х сил из р ай он а реки  Ти м . В озн и кала угр о за  п р аво м у к р ы л у у д а р ­
ной груп пи ровки . И сходя из этого , Н .И . П ухов р еш и л  п р и о стан о ви ть дви ж ен и е на ю г 
второго эш ел он а арм и и (280, 2 11,74  и 81 сд) и р азвер н уть его на зап ад  с задачей: 
вы йти на р убеж  С оветски й  -  М арм ы ж и , создав тем  сам ы м  вн еш н и й  ф рон т о к р уж е­
ния, а зад ач у  взять К астор н ое -  постави л  п одви ж н ой  группе. Н а её уси л ен и е он п е ­
редал  118 тбр, а для закр еп л ен и я усп еха  п л ан и р ов ал ось и сп ол ьзовать 30 7 сд. К  и сходу 
дня соеди нен и я п ервого эш ел он а 13А  зан ял и  рубеж : В оловчи к, В олово, Л и п овч и к , 
тан ковы е бр и гады  овладели Б ол ьш ое и разви л и  усп еш н ое н аступ лен и ем  на К ули- 
ковку, которая расп олагалась в 15 км от К асторн ого. Т аки м  обр азом , прой дя за двое 
суток  до 25 км и нан еся пораж ен и я частям  13 ак, вой ска Б рян ского ф рон та к и сход у 
27 ян вар я  н аход и л и сь уж е на подходе к К асторн ом у.
8 Василевский А.М. Дело всей жизни. Кн. 1. М., 1988. С. 307.
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И сп ол ьзуя  усп ех  13 А , п од  н ап ором  которой  н ем ц ы  начали отходи ть в ю го­
западн ом  н ап равл ен и и , п ереш ла к п р еследован и ю  н епри ятеля 38А. К ак уж е о тм еч а­
л ось, п ер вон ач ал ьн о её вой скам  п редстоял о удар ом  на Н и ж н ю ю  В едугу  р ассеч ь о к ­
руж аем ую  гр уппи ровки , но зам ы сел  р еал и зовать не удалось. П оэтом у Ф .И .Г ол и ков 
при к азал  п ер ен ац ели ть её на К астор он ое для уси лен и я удара. Н аступ ая в новом  н а ­
правлени и , арм и я за 27 ян вар я  пр од ви н улась вп ерёд  до  15 км.
У сп еш н о  дей ствовала и главная удар н ая  группи ровка В ор он еж ского ф рон та и 
тож е бл агодар я р еш и тел ьн ы м  д ей стви ям  тан ки стов. П осл е пол уч ен и я горю чего из 
п одр азделен и й  4 тк  и 4 0 А  бы л сф орм и рован  сводны й  отряд, которы й  возглави л  к о ­
м андир 45 тбр п од п ол ковн и к П .К .Ж и дкова. С р ассветом  он д ви н ул ся  из Г ор ш еч н ого  
на север, к и сход у  д н я  ворвался на стан ци ю  К асторн ая Н ов. и вы ш ел на ю ж ны е п о д ­
ступы  к К асторн ом у. В тож е врем я осн овн ы е си л ы  кор п уса к это м у  врем ени  п о д хо д и ­
ли к сел у  Б ы чёк. Т аки м  образом , соеди н ен и е К р авч ен к о перекры ло п р о ти вн и к у пути 
отхода на ю го-запад. И хотя  д и ви зи и  4 0 А  на её правом  ф ланге п о -п р еж н ем у п ы та­
л и сь взять С и ни е Л и п яги , а на л евом  -  завязали  бои за С тары й  О скол, к и сход у суток 
обстан овк а кар ди н ал ьн о и зм ен и л ась, окруж ен и е вош ло в стади ю  заверш ен и я.
Н ар я д у с уп ор н ы м  соп р оти вл ен и ем  п р оти вн и ка на р азви ти е оп ераци и  по 
п р еж н ем у отр и ц ательн ое вл и яни е оказы вали  п р обл ем ы  с уп р авлен и ем  войск. О п р е­
д елён н ая  и н ер тн ость м ы ш лен и я и н ереш и тельн ость ком ди вов п р осм атр и вал ась в 
60А. Б ол ьш и н ство из них не см огли  вы рабо тать эф ф екти вн ую  так ти к у  веден и я боёв, 
и п о -п р еж н ем у н ан оси ли  ф рон тал ьн ы е удар ы  пехотой  по узлам  сопроти вл ени я. В р е ­
зультате ком ан д ован и е 2А  н езн ач и тел ьн ы м и  силам и (частью  груп п ы  «Зиберт»), ск о ­
вав главную  гр уп п и р о в к у  арм и и , п р одолж ало уп ор н о обор он яться  в п ол осе соседн ей  
4 0 А  и отводи ть вой ска из н ам еч авш егося  «котла». Н ачав н аступ лен и е из рай он а Я б ­
л оч н ое 6 0 А  за  д ен ь  п р од ви н ул и сь л и ш ь на 4-5 км и вы ш ли на рубеж : Р удки но, Н и ­
к ольское, К расны й .
Н а Б рянском  ф рон те усп еш н ой  боевой  р аботе м еш али  и н ы е п робл ем ы , но т о ­
ж е связан н ы е с уп р авлен и ем  вой скам и . И з при к аза к ом ан дую щ его 13А  № 0 5/оп  от 28 
я н вар я  1943 г.: ««К числу недост ат ков., отношу: пренебрежение некоторыми на­
чальниками штабов дивизий радиосредствами связи, ...штабы дивизий связь на 
новых К П  заранее не готовят, при переезде теряют связь со штабом,..командиры  
дивизий, уезжая вперед, находясь при одном из своих полков, теряют управление 
остальными полками»9.
28 ян вар я вой ска тр ёх  уд ар н ы х гр уп п и р овок 13 и 4 0 А  продолж али  п р о д ви гать­
ся к К асторн ом у. В то ж е врем я ч асть их сил уж е д ей ствовал и  в западн ом  н ап р ав л е­
нии с целью  создан и я вн еш н его ф рон та окруж ения. У тр о м  подви ж н ая группа Г л ух о ­
ва завязала бой за  К асторн ое. С ю га и зап ада на него д ви н ул и сь 129 тбр и л ы ж н и к и  
отряда З авьял ова к север о-зап ад н ы м  окраи н ам  вы ш ла 118 тбр. В скоре с ю га подош ёл 
сводны й  отряд 40А . О круж ён ны й  вр аг драл ся  за каж ды й  дом , н аступ авш и м  не х в а та ­
ло сил, преж де всего пехоты , а 30 7 сд п ом очь не м огла, ведя бой ю го-зап адн ее К ули- 
ковки с пр ор ы вавш и м ся отрядом  82 пд чи сл ен н остью  в 1500 человек. В п ом ощ ь т а н ­
ки стам  ком андарм  н ап рави л 8 сд, которая во второй  пол ови н е дня нанеся удар  вдоль 
ж елезн ой  дор оги , вы ш л а на север н ы е окр аи н ы  К асторн ого. О днако зак р еп и ть усп ех 
удал о сь л и ш ь к и сход у  суток, когда город  пол н остью  бы л блоки рован  ч астям и  всех 
тр ёх  арм и й (13, 38 и 40А ). Т аки м  образом , к и схо д у  28 ян вар я  «котёл» ю го-восточ н ее 
В ор он еж а п ри обрёл  р еальн ы е очертан и я. В окр уж ен и е п оп адали  сем ь ди ви зи й  
(57,68, 75, 88, 323, 340 и 3 7 7  пд) одной  из л уч ш и х в вер м ахте 2А, а так ж е две ди ви зи и  
вен гров -  6-я и 9-я. Н е м огли  не р адовать советск ое ком ан д ован и е и пер вы е р е зу л ь­
таты . П о дан н ы м  ш таба В ор он еж ского  ф рон та с 25 по 29 ян вар я  бы ло п ленен о 22000 
н ем ец ки х и вен гер ск и х воен н о сл уж ащ и х. Н о п олн остью  удер ж ать и ун и ч то ж и ть в зя ­
того в кольц о врага не удал ось. П роры в п од ви ж н ого  и сводного отрядов ф рон тов в 
К астор н ое и вы ход д и ви зи й  4 0 А  на рубеж : Г орш ечн ое, Б ы ково, Е ф р оси н овка не пе-
9 ЦАМО РФ. Ф. 417. Оп. 6924 сс. Д. 14. Л. 6.
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рекры л и  осн овн ы е пути отхода проти вн и ка. М еж д у К астор н ое и Б ы ково оставался 
разры в в 25 км, которы й не кон трол и р овал ся  советск и м и  войскам и. Т ак ой  ж е п р о ­
м еж уток обр азовал ся  и м еж д у Г о р ш еч н о е и С тары м  О сколом , после вы хода 4 тк  к 
Горш ечн ом у. П р и кр ы ть его ком ан д ован и е 4 0 А  своеврем ен но не усп ело, д а  и вой ск  на 
всё не хватало. П о дан н ы м  ж е наш ей  разведки  осн овн ы е си л ы  ок р уж ён н ы х н ахо д и ­
л и сь и м ен но в этом  районе: ю го-восточ н ее К астор н ое в «треугольн и ке» Верх. Т ур ово, 
стан ци я Н и ж недеви ц к, В язн оватка и м огли и сп ол ьзовать для п р ор ы ва оба « кори до­
ра». В м есте с тем , следует отм ети ть н изкую  акти вн ость 38 и 6 0 А  по расчленен и ю  
груп пи ровки .
Н е в п олн ой  м ере уч тя  эти  ф акторы , а так ж е уп о р ство  врага, С тавка, до  за в е р ­
ш ения осн овн ой  ф азы  В ор он еж ск о-К астор н ен ск о й  операци и , потр ебовал а от к о м ан ­
дован и я ф рон тов р азвер н уть н аступ лен и е на К урск  и Х арьков. Е щ е 21 ян вар я, в р а з ­
гар ун и ч тож ен и я остр огож ско-россош ан ск ой  гр уппи ровки , ген ерал  арм ии 
А .М . В аси л евски й  и ген ер ал -п о л к о в н и к  Ф .И .Г ол и к ов д ол ож и л и  в М о ск в у  свои со о б­
раж ен и я о плане д ал ьн ей ш и х д ей ств и й  В ор он еж ского  ф рон та после завер ш ен и я  Во- 
рон еж ско -  К астор н ен ской  операци и . П о их зам ы сл у  п р ед п ол агал ось к 30 января 
р азвер н уть по ли н и и  от С тар ого О скол а до У р азово  осн овн ы е си л ы  ф рон та и н ан ести  
им и три уд ар а  по сходящ и м ся н ап равл ен и ям  на Х арьк ов. Э та идея бы ла закрепл ен а 
вечером  26 января р еш ен и ем  И .В. С талина.
И сходя из ук азан и й  С тавки  в н аи более д р ам ати ч н ы й  м ом ен т операци и  -  28  
ян вар я, Ф .И .Г ол и ков отдал при каз войскам : ун и ч то ж и ть «котёл» ю го-восточ н ее К ас­
тор н ое и одн оврем ен н о вы дви н уть соеди нен и я п равого кры л а ф рон та на р уб еж  рек 
Т и м  и О скол, для п ер ехода н аступ лен и я 1-2 ф еврал я на харьк овск ом  и кур ск ом  н а­
правлени я. 3 8 А  предстоял о н ан ести  удар  на О боянь, 6 0 А  -  на К урск, а 4 0 А  -  на Б ел ­
город и дал ее на Х арьков. Т аки м  образом , завер ш ен и е операци и  отходи ло на второй 
план, а л и к ви ди р о в ать я к о бы  пол н остью  дем о рал и зован н ой  три дц ати  п яти ты сячн ой  
груп п и р овки  в теч ен и е д в ух-тр ёх  суток  получ и ла одна л и ш ь 38 А , которая н асч и ты в а­
ла л и ш ь 27500 л и ч н ого состава10. Э то бы л явн ы й  п р осч ёт и в оценке ч и сл ен н ости  
врага, и в состоян и и  собствен н ы х войск. Т ак, 25 гв.сд  и з-за вы сок и х п отерь бы ла в ы ­
н уж дена в это врем я вм есто тр ёх  стр ел ковы х батал ьон ов в каж дом  п о л к у сф о р м и р о ­
вать по д в а11.
А  проти вн и к сдаваться на м илость победи телям  не собирался. С 29 января по 1 
ф евраля ди ви зи и  правого кры ла В оронеж ского ф ронта продолж али уни чтож ать окр у­
ж енн ого врага и одноврем енно готовились к проведению  новой операции. В это врем я 
н аи более ож есточён ны е бои развернули сь с проры вавш им ся неприятелем  в районе 
Горш ечное. Станцию  оборонял уси лен ны й  полк 25 гв.сд, но удерж ать её не смогли. 
К ом андовани е 2А  активно искало пути отхода. Н е сум ев вы рваться через р.Тим , оно 
31 января нанесло удар в направлении М ан турово-С олн цево -  О боянь. Заняв Г ор ш еч ­
ное, проти вн и к вы вел из окруж ения части ш ести ди ви зи й , и только в ночь на 5 ф евра­
ля уж е двум я соединениям и -  25 гв. и 206 сд станцию  удал ось отбить.
Т аки м  образом , завер ш и ть л и кви дац и ю  «котла» 1 ф евраля, не удалось. В раг 
драл ся  уп ор н о, при ковав к себе си л ы  всей арм и и Ч и би со ва и ч асти ч н о М оскален ко. 
Л и ш ь 6 0 А  и части чн о 4 0 А  см огли  вы й ти  на и сходн ы е р убеж и  и 3 ф еврал я д ви н ул и сь 
на запад, уч аствуя  о дн оврем ен н о в д в ух  н аступ ател ьн ы х оп ер ац и ях (заверш ая В оро- 
н еж ско-К астор н ен скую  и н ачи ная Х арьковскую ). Ф акти ч ески , как  отм ечает, п о л к о в ­
н и к В .П .М орозов, л и кви дац и я ок р уж ен н ы х вой ск  д в ух  арм и й пр евр ати лась не в их 
и стреблен и е, а в вы давл и ван и е из «котла»12.
Н егати вн ое вл и яни е на боевую  р або ту  вой ск при ун и ч тож ен и и  «котла» с н а­
чалом  н аступ лен и я на Х арьков оказало отсутстви е еди н ого ц ен тр а уп р авлен и я. Х отя 
и после объ еди н ен и я всех сил в этом  рай он е под к ом ан дован и ем  ген ерал  -  лей тен ан -
10 ЦАМО РФ. Ф. 203. Оп. 2777. Д. 66. Л. 25; Ф. 393. Оп. 9005. Д. 107. л . 32.
11 Шафаренко П.М. На разных фронтах. М., 1978. С. 128.
12 Морозов В.П. Западнее Воронежа. М., 1956. С. 108.
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та Н .Е. Ч и би сова, пр обл ем ы  с уп р ав л ен и ем  пол н остью  не бы ли  р еш ен ы , ком андарм  
не прояви л долж н ой  и н и ц и ати вы  и расп оряд и тельн ости . В р езультате до 30 0 0 0  ч е ­
л о век  вы рвал и сь из окруж ен и я и их д оби в ал и  уж е по д о р о ге  к О бояни . В последстви и  
эти м и  си лам и  п р о ти вн и к у удал о сь укр еп и ть п одви ж н ую  о б о р о н у  и на У к р аи н е, и 
ю ж нее О рла до п ри бы ти я свеж и х вой ск из Ф ранц и и  и н ачала кон трудар а 19 ф евраля, 
благодаря ко то р о м у п олн остью  бы ло остан овл ен о н аш е зи м н ее н аступ лен и е на юге.
И , тем  не м енее, В оронеж ско -  К астор н ен ская  операци ям  вош ла в историю  
В ели кой  О теч ествен н ой  вой н ы  как одна из усп еш н ы х. З адум ан н ая  п ервон ачал ьн о 
как оп ер ати вн ая, она пер ер осла в стр атеги ч ескую  н аступ ател ьн ую . В р езультате по 
л и н и и  Т и м  -  Ч ер н ян к а -  К упянск, п р отяж ен н остью  в 400 км, оборон а п р оти вн и ка 
рухн ул а, и воссоздать её он бы л уж е не состояни и . К расн ая А р м и я, прод ви н увш и сь 
на 240 км, освободи л а н есколько д есятков н асел ён н ы х пунктов и р азгр ом и л а 11 н е­
м ец ки х и вен гер ск и х д и ви зи й . В общ ей  слож н ости  н ем ц ы  л и ш и л и сь бол ее 83 000 в о ­
ен н осл уж ащ и х. О собен но бол ьш и е потери  пон если  их сою зн и ки . К ак отм еч ен о в 
ж ур н ал е боевы х дей стви й  верховн ого гл авн ок ом ан дован и я верм ахта: ««Ход событий 
в полосе 2-й венгерской армии за несколько дней привёл к полнейшему её развалу»13. 
Т аки м  образом , бы ли создан ы  усл ови я для освобож ден и я к р уп н ы х п р ом ы ш л ен н ы х и 
адм и н и стр ати вн ы х цен тров С С С Р  и п роры ва к Д н епру.
За этот усп ех  н аш ем у н ар од у пр и ш лось зап л ати ть дор огую  цену. Так, только 
по дан н ы м  ш таба В ор он еж ски й  ф ронт, с 24 ян вар я  по 1 ф еврал я 1943 г., его со ед и н е­
ния л и ш и л и сь уби ты м и , п р оп авш и м и  без вести и р ан ен ы м и  более 3300 0 человек, 
тр еть из этого чи сла, более 11500, п р и ш л ась на 4 0 А 14.
В ор он еж ско -  К астор н ен ская  вм есте с О строгож ско -  Р о ссош ан ской  стали 
первы м и  после п обеды  п од  С тал и н градом  операци ям и , закон ч и вш и м и ся  о к р уж ен и ­
ем бол ьш и х гр уп п и р ов ок  врага. М ощ н ы е удары , н ан есен н ы е К расн ой  А р м и ей  по 
Г А «Б », удер ж и вавш ей  зн ач и тельн ую  ч асть ю го-зап адн ого  н ап равлен и я советск о- 
гер м ан ского ф ронта, п остави ли  это стр атеги ч еское объ еди н ен и е вер м ахта на грань 
к атастроф ы , чем  усп еш н о восп ол ьзовалось советск ое ком андован и е. В и стори ческой  
л и тератур е встречается  утв ер ж д ен и е о том , что В ор он еж ско- К астор н ен ская  операци я 
о кон ч и л ась 2 ф еврал я 1943 г., ф акти ч ески  ж е боевы е дей стви я В ор он еж ского  ф ронта 
по л и кви дац и и  «котла» п од  К астор н ы м  завер ш и л и сь только 17 ф еврал я с вы ходом  
его вой ск  в рай он  О бояни . Э то п одтверж дает в свои х во сп ом и н ан и я х и 
А .М . В аси левски й : ««.Из-за невероятно тяжёлых зимних условий завершение 
...операции несколько затянулось. Преследуя и уничтожая остатки вражеской 
группировки «Зиберт», советские войска за 15 дней наступления продвинулись с 
боями на 130 км»15.
В аж н ы м  и тогом  операци и  я в и л о сь  то, что уж е в ходе её завер ш аю щ его  этап а 
н ачал ф орм и р оваться  так  н азы ваем ы й  К урски й  вы ступ, ставш и й  в ию ле 1943 г. э п и ­
цен тром  гр ан ди озн ой  би твы  на О гн енн ой  дуге. В боях п од  К асторн ы м  советск ое к о ­
м ан дован и е п ри обрел о бесц ен н ы й  опы т, которы й  бы л и сп ол ьзован  уж е при п о д го ­
товке К урской  би твы . Н аи бол ее зн ач и м ы м и  вы водам и  яви ли сь: во-п ервы х, о бя за­
тел ьн ое н ал и чи е стр атеги ч еск и х резер вов при п р оведен и и  и обор он и тельн ы х, и н а ­
ступ ательн ы х оп ераци й , во-вторы х, н еукосн и тельн ое собл ю ден и е при н ци п а п о сл ед о ­
вательного вы п ол н ен и я стоя щ и х задач в оп ераци ях и, в-третьи х, обязательн ы й  уч ёт 
состояни я свои х вой ск  и их возм ож н остей  при п л ан и р ован и и  боевы х дей стви й . У ж е 
9 апреля 1943 г. бы л образован  Р езер вн ы й  ф ронт, объ еди н и вш и й  все стр атеги ч ески е 
р езер вы  С тавки , а 12 апреля на совещ ан и и  у  И .В .С тал и н а -  р еш и л ся  во п р о с о п ер ехо ­
де в р ай он е К урска к п р едн ам ер ен н ой  обороне, т.к. К расн ая арм и я ещ ё не д оби л ась 
к ачествен н ого п р евосходства над проти вн и ком . Э ти реш ен и я зал ож и л и  ф ун дам ен т 
н аш ей будущ ей  п обеды  под К урском .
13 Великая Отечественная война, 1945-1945. Кн. 2. М., 1998. С. 166.
14 ЦАМО РФ. Ф. 203. Оп. 8695. Д. 45. Л. 18.
15 Василевский А.М. Дело всей жизни. Кн. 1. М., 1988. С. 309.
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Voronezh-Kastornoe offensive operation is usually consi­
dered by our historiography in appliance to events around Sta­
lingrad. However it has relation with another great battle as 
well. Using archive documents and published materials, we 
disclose impact of German Army Group B defeat in the course 
of this operation on the Kursk Bulge formation. Main over­
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obtained by the Soviet command in the course of fights at Kas- 
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repulsion at the Kursk Bulge in period July 5-16, 1943.
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